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zemlji različ itih  kulturnih trad ic ija  
od one iz koje je došao.
Ja sam pokušao u teorijskom  pri- 
logu razlučiti funkcije muzejskog 
predmeta u okviru muzeologije 
kao znanstvene d iscip line i tog is- 
tog predmeta kao objekta izučava- 
nja u tem eljn im  znanstvenim d isc i- 
plinama, iznalazeći veze u kojima 
taj predm et služi kao spona između 
dvaju različ itih  znanstvenih d isc i- 
plina. U tom sam kontekstu nagla- 
sio kako se muzeologija zadržava 
na kom unikacijskoj i in form acijskoj 
razini prim jenju jući s in te tičk i p ris - 
tup, a tem eljne znanstvene d isc i- 
pline na dokum entacijskoj i komu- 
nikacijskoj razini uz prim jenu pre- 
težno analitičkih pristupa.
Zapažena je diskusija Oystein Fro- 
ilanda (Norveška), koji je  inzisti- 
rao na utvrđivanju odnosa muzeja 
i života posredstvom muzejskih 
predmeta naglašavajući da razlika 
između muzejske i prave realnosti 
mora naći mjesta u obrazovnim 
programima.
Peter van Mensch (Nizozemska) n i- 
je sudjelovao u radu sim pozija, ali 
je poslao pismeni prilog u kome 
analizira muzejske predmete kao 
nosioce podataka, a muzeologiju 
kao d iscip linu koja treba izučavati 
i š t it it i inform acije koje su sadrža- 
ne u muzejiskim predmetima. Ana- 
lizira jući značenja daje vrlo instruk- 
tivan p rim je r načina na koji se 
može prom atrati kartonska kutija 
za velik i hamburger (Big Mac Box).
Usvojeno saopćenje, kojim  se iz- 
ražava gledište kom iteta prema te - 
matici koja se razmatrala na sim - 
poziju, moglo bi se sažeti na u r- 
gentno traženje da se muzejski 
predmet i njegovo proučavanje i 
rukovanje vrate na središnje m je- 
sto u muzeološkom obrazovanju. U 
tom kontekstu se preventivna zaš- 
tita  smatra b itn im  sastavnim d ije - 
lom znanja što ga moraju imati 
muzejski radnici. Stoga sadržaji ta- 
kvih programa traže stručnu i me- 
đunarodno prihvaćenu artiku laciju . 
Dio izlaganja s ovog simpozija ob- 
javljen je na našem jeziku u časo- 
pisu »Informatologia Yugoslavica«, 
18 (1— 2), 1986.
Sva izlaganja, program i rezolucija 
sa simpozija objavit će se u pose- 
bnoj brošuri ICOM-a u redakciji 
Nacionalnog kom iteta ICOM-a za 
Jugoslaviju a izići će iz tiska u pr- 
voj polovici 1987. godine.
lako je na simpoziju sudjelovalo 
relativno malo stručnjaka, ipak mo- 
žemo b iti zadovoljni kva lite tom  i 
aktualnošću iznesenih m isli i isku-
stava i reći da su se Dubrovnik i 
In teruniverzite tski centar pokazali 
kao izvanredan resurs za održava- 
nje muzeoloških seminara i teča- 
jeva.
Konferencija PTT 
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Prim ljeno: 14. 11. 1985.
Godine 1986. obilježena je 350-go- 
dišnjica postojanja Švedske pošte 
pa je tom prilikom  u Stockholmu 
organizirana velika međunarodna 
fila te lis tička  izložba Stockhoimia 
’86. Za radnu grupu PTT-muzeja Me- 
đunarodnog društva muzeja tran- 
sporta (pri ICOM-u/UNESCO) up ri- 
ličena je u Stockholmu od 2. do 5. 
rujna 1986. godine prva sam ostal- 
na konferencija koja je uglavnom 
održana 1986. god. u zgradi Poštan- 
skog muzeja. Prisustvovalo je više 
od 40 sudionika iz mnogih evrop- 
skih zemalja te predstavnici iz Me- 
ksika.
Svakodnevno su, nakon razgleda- 
vanja interesantnih postava i pro- 
stora, čitani referati, koji su (potom 
bili prod iskutiran i. Tako se saznalo 
da svi PTT-muzeji nemaju iste sa- 
držaje. Prim jerice, PTT-muzeji u 
Njemačkoj, Čehoslovačkoj, Mađar- 
skoj, Švicarskoj kao i u Jugoslavi- 
ji svo jim  radom obuhvaćaju podru- 
čje pošte, te legra fije , te le fon ije  i 
fila te lije . U okviru f i latel ističke or- 
ganizacije Švedska ima muzej s 
poštanskim i fila te lis tičk im  sadrža- 
jim a a telekom unikacije su prezen- 
tirane u drugoj muzejskoj ustanovi 
koja je adm inistrativno i jednim  ho- 
dnikom povezana s Tehničkim mu- 
zejem. Zanim ljiv je holandski PTT- 
muzej u Haagu koji svojom d je la t- 
nošću —  fila te lija , povijest pošte i 
te lekom unikacija —  obuhvaća i po- 
v ije s t radija. U Velikoj je B ritaniji 
fila te lija  odvojena od PTT-muzeja 
tako da se velika fila te Iis tička  zbir- 
ka nalazi u Britanskoj knjižnici u 
Londonu.
Uvodne su teme Konferencije bile: 
Kako zainteresirati ljude za PTT- 
-muzeje?; Koju vrstu predmeta tre- 
ba PTT-muzej sakupljati?; Kako za- 
štititi izložene predmete?; Ruko- 
vanje, držanje i čuvanje maraka;
Novinske marke u Čehoslovačkoj; 
Različiti načini prezentiranja mara- 
ki i proizvodnje maraka u poštan- 
skim muzejima, Publikacije PTT-mu- 
zeja.
Elisabet Olofsson, kustos Poštan- 
skog muzeja iz Stockholma, dala je 
konkretan opis radova na rekon- 
s trukc iji zgrade Poštanskog muzeja 
i rada na novom postavu, navode- 
ći pritom  niz organizacijskih pote- 
škoća uz izrič itu  napomenu da nije 
bilo problema financijske prirode. 
Prikazujući povijest švedske pošte, 
švedski su muzealci postavlja li ptt- 
^predmete u scene oživljene lutka- 
ma. Vrlo je interesantan pristup 
lutkama. Dokumentarno su traženi 
podaci o osobama koje su bile ve- 
zane uz pojedinu vrstu izloženih 
predmeta. Tako je izabran tip  oso- 
be koja je vrlo realistično, s punom 
ekspresijom , prikazana lutkom. Svi 
ostali za ugođaj neophodni —  ali 
anonimni pojedinci i grupe ljudi —  
prikazani su potpuno apstraktno.
Uz drvene voluminozne i kartonske 
plošne skulpture zanim ljiv je pri- 
kaz na tapetom prekrito j zidnoj po- 
vršin i —  od tapete izrađena, na sa- 
mom zidu, uobličena je silueta po- 
štanske činovnice. Po m išljenju au- 
torice izložba ne sm ije davati neu- 
tralan, kompletan pregled povijesti 
pošte već prikazati razvoj pošte u 
društvu, tako da posje tilac ne čita 
»školsku knjigu povijesti« je r mu 
scena budi interes i pobuđuje no- 
va viđenja povijesti. Tekst u poš- 
tanskom postavu iznosi on što se 
ne može v izua liz ira ti, dok je fi- 
la te lijsk i postav opisan pratećim 
tekstom.
Zanim ljiva su iskustva Larsa Alima, 
švedskog dizajnera svjetla, koji 
preporučuje da se u radu na mu- 
zejskim postavima angažiraju ar- 
h itekt i dizajner sv je tla  ko ji imađu 
i solidno muzealno iskustvo. Samo 
tako će se s tvo riti odgovarajući 
am bijent u kojem će eksponati ma- 
ksimalno govoriti jezikom zam išlje- 
ne teme izložbe.
Sadašnji predsjednik Grupe PTT- 
-muzeja pri ICOMju, d irektor že- 
nevskog PTT-muzeja Jean Pierre 
Haldi, smatra da su osnova za rad 
muzeja potpora i novac. U radu 
muzeja preporuča sakupljanje u ko- 
jem se polazi od širokog interesa 
za mnoštvo predmeta ali se isto- 
vremeno treba težiti i visokoj kva- 
lite ti. Pritom treba uzeti u obzir da 
ono što su prethodnici sakupljali 
sačinjava muzej današnjice, a ono 
što se danas sakuplja kreacija je 
muzeja sutrašnjice. 86
Osim referata vezanih uz uvodne 
teme, kustosi PTT-m uzeja iz Frank- 
furta, Budimpešte, Helsinkija i Za- 
greba predstavili su svoje muzeje 
kraćim d ijapro jekcijskim  prikazima. 
Sudionici Konferencije obilazili su 
mnoga zanim ljiva mjesta vezana uz 
djelatnosti njihovih muzeja.
U Poštanskom muzeju suvremeni je 
postav fila te lis tičke  izložbe koja —  
markama, razglednicama i p ism i- 
ma — prikazuje povijest Stockhol- 
ma. U Muzeju telekom unikacija zo- 
rno je i moderno kroz dva kata 
prikazan razvoj te legra fije  i telefo- 
nije. Kuriozitet predstavlja prva 
radna soba L. M. Ericssona koja je 
kompletno —  s drvenim zidovima i 
štuko-stropom —  prenesena u pro- 
stor muzeja. U podrumskom dijelu 
zgrade nalazi se ve lik i depo s naj- 
suvremenijim tehničkim  rješen ji- 
ma, a još veće sprem ište muzeja 
udaljeno je 40 km od Stockholma.
U okviru Konferencije bio je orga- 
niziran i posjet Poštanskoj štam- 
pariji, gdje su se sudionici dijapo- 
zitivima, a poslije i »uživo«, upoz- 
nali s procesom proizvodnje ma- 
raka u c ije losti. Među najcjenjeni- 
jim graverima švedske proizvodnje 
maraka je i mladi Zagrepčanin Zlat- 
ko Jakuš.
Velikom fila te lis tičkom  izložbom 
Stockholmia ’86 uz 6000 panoa is- 
punjenih najraznoraznijim marka- 
ma svijeta, obuhvaćena je izložba 
350 godina švedske pošte s para- 
lelnim prikazom zbivanja u svijetu 
i dostignuća na PTT-području. Ova 
foto-izložba oživljena je s desetak 
eksponata iz povijesti poštanskog 
transporta. U okviru fila te lis tičke  
izložbe Poštanski je muzej iz Stoc- 
kholma organizirao sociološko is- 
traživanje kojim bi se trebali us- 
tanoviti rezultati, svrha i potreba 
takvog izlaganja.
Savršena organizacija Konferencije 
PTT-muzeja bila je okrunjena jedno- 
dnevnim izletom u Skokloster, s re - 
dnjovjekovni dvorac pedesetak ki- 
lometara udaljen od Stockholma, 
poznat po izvrsno sačuvanim inte- 
rieurima, jednoj od najvećih zbir- 
ki oružja na svijetu i obližnjem Mu- 
zeju automobila.
Konferencija PTT-muzeja nosi po- 
ruku o nužnosti komuniciranja me- 
đu stručnjacima, kojih je rad naj- 
izravnije povezan s poviješću ljud- 
ske komunikacije, kako bi i taj vid 
povijesti bio što e fikasniji u sv ije - 
sti graditelja današnjeg i sutraš- 
njeg zbližavanja svijeta.
ABSTRACT
The conference of PTT museums
D. Radošević
On the occasion of the 350th anniversary 
of the Swedish post office in Stockholm 
an in te rna tiona l stamp exh ib ition  vvas 
staged and a conference organized of 
the working party of the PTT museums of 
the In te rna tional Society of Transport mu- 
seums (a filia ted  to ICOM /UNESCO). Par- 
tic ipan ts at the conference discussed the 
necessity of coo peration between experts 
d irectly  connected w ith the developm ent 
of world com m unication systems.
Dokumentacijski komitet 
ICOM-a —  novoosnovana 
radna grupa za 
unapređenje rada na 
području dokumentacijskih 
i informacijskih sistema 
u muzejima
Prim ljeno: 19. 1. 1987.
Međunarodni kom ite t za dokumen- 
taciju (CIDOC) ICOM-a osnovao je 
tijekom  1985. god. Radnu grupu za 
dokumentacijske centre muzejskog 
usmjerenja s namjerom da predsta- 
vnici svih muzejskih dokumentacij- 
skih centara u svije tu unaprijede 
rad samog Dokumentacijskog cen- 
tra ICOM-a kao i slijedeća područ- 
ja muzeološkog rada:
—  razvijanja standarda za muzej- 
sku djelatnost;
—  izgradnja zajedničke baze poda- 
taka za muzeje;
—  izrada Međunarodne muzeološ- 
ke b ib liografije ;
—  sudjelovanje u dogradnji mreže 
informacijskog i dokumentacijskog 
sistema ICOM-ova Dokumentacij- 
skog centra, koja treba pokrivati 
c ije lo  područje muzeja širom svi- 
jeta;
—  priprema osnovnog priručnika 
za dokumentaciju u muzejima š i- 
rom svijeta;
—  zastupanje programa ICOM U- 
nesco-ova Dokumentacijskog cen- 
tra;
—  povezivanje i s nemuzejskim o r- 
ganizacijama kao što je UNISIST i 
IFLA;
—  razvijanje zajedničke politike 
nabave publikacija za muzeje i dr. 
Zamišljeno je da ova radna grupa 
djeluje kao forum za sve lokalne 
nacionalne i međunarodne organi- 
zacije orijentirane na korištenje
muzeološke literature i širu obradu 
muzejske dokumentacije.
Muzejski dokumentacioni centar iz 
Zagreba sudjeluje aktivno u radu 
ove Radne grupe, napose u dijelu 
razvijanja međunarodnih muzejskih 
standarda, izradi muzeološke biblio. 
grafije  i muzejske dokumentacije. 
Muzeji ili organizacije zainteresira- 
ni da sudjeluju u radu ove Radne 
grupe trebaju se obratiti kolegi D. 
Andrevv Robertsu na adresu: The 
Museum Documentation Associa- 
tion, Building O, 347 Cherry Hinton 




konferencija u 1987. 
godini
4— 8. svibnja (maja), Frankfurt
a. M., SR Njemačka
ICOM-ov Međunarodni kom ite t za 
prim ijenjenu um jetnost. Tema: Kon- 
cepcija i program iranje novih mu- 
zeja.
Obratiti se: Dr. Annaliese Ohm, 
D irektorin des Museums fur Kunst- 
handw erk, Schaumainkai 17, 6000 
Frankfurt/M ain, Fed. Rep. o f Ger- 
many
6— 12. srpnja (jula), Pariz,
Francuska
ICOM-ovo Međunarodni kom ite t za 
obrazovanje i ku lturnu akciju (CE- 
CA). Tema: Muzeji: M jesta za ra- 
zonodu, komunikaciju i edukaciju. 
O bratiti se: Mrs Adele Roberz, Ci- 
te des Sciences et de l ’lndustrie, 
Etablissement Public du Pare de La 
V ille tte , 211 ave. Jean-Jaures, 75930 
Pariš Cedex 19, France
11— 13. srpnja (jula), Montgomery, 
Ala., SAD
Međunarodna konferencija o baza- 
ma podataka u hum anističkim  i 
društvenim  znanostima.
O bratiti se: Dr. Law rence J. Mc- 
Crank ,Dean, AUM Library and Re- 
source Center, Auburn University 
at Montgomery, Montgomery, AL 
36193-0401, USA
3— 9. kolovoza (augusta), W ashing« 
ton, D. C., SAD
Sastanak ICOM-ova komiteta za s i- 
gurnost i godišnja skupština Na- 
cionalnog odbora za s igurnost Smit- 
hsonian Ins titu tion ’s.
